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ABSTRACT
Sistem Kartu Rencana Studi (KRS) online pada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menyediakan beberapa fitur didalamnya seperti
: isi KRS, melihat Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai, upload TA dan lain-lain. Pada KRS online tidak terdapat modul untuk
melihat jadwal kuliah. Sebelum membuat sebuah aplikasi yang nyata maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu pada sebuah
prototype. Web service yang digunakan pada penelitian ini adalah restful yang mendukung dua format data XML dan JSON.
Pengaksesan data didalam web service terdapat proses parsing data saat mengakses data base pada aplikasi. Pada penelitian ini
penulis ingin melihat kecepatan proses parsing data dari kedua format data tersebut yang akan diterapkan pada prototype aplikasi
jadwal kuliah di emulator android. Dari pengujian ini diharapkan akan didapat format data yang lebih cepat antara XML dan JSON
saat di akses dengan menggunakan prototype emulator android dan diharapkan dapat menjadi acuan sebagai pengembangan aplikasi
jadwal kuliah berbasis android. Setelah penelitian dilakukan maka hasil perbandingan yang didapat adalah eksekusi waktu dari
XML dan JSON tidak memiliki perbedaan yang signifikan saat memparsing data.
